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1. UVOD 
 
 
1.1. POJAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE 
 
Profesionalna orijentacija je organizirani sustav pružanja 
strune pomo i  pojedincu u toku njegovog profesionalnog razvoja, 
u slobodnom izboru obrazovne i profesionalne aktivnosti,  uzimaju i  
u obzir psihofizike osobine, znanja i vještine pojedinca, 
karakterist ike rada i mogunosti zapošljavanja. 
 
Svaki ovjek provodi veliki dio svog vremena u svom poslu. 
Profesionalni status utjee i na sve druge aspekte njegovog života 
(materijalno stanje, društveni status, izbor prijatelja i dr.).  Iz tog 
razloga je važno da on bude t im poslom zadovoljan i u njemu 
uspješan. Meutim, nisu svi l judi jednako uspješni u svim 
zanimanjima. Razlike u uspješnosti u nekom poslu prouzrokovane 
su razlikama u temeljnim l judskim osobinama: sposobnostima, 
vještinama, znanju, motivacij i.  Uzimaju i  u obzir  injenicu o 
šarolikosti l judske populacije, potrebno je i l i  pri lagodit i  pojedinca 
radu (predmet profesionalne selekcije i orijentacije), i l i  pri lagodit i  
rad ovjeku (predmet ergonomije). 
 
Ovako postavljen, prethodno navedeni zadatak se ne doima 
ni teškim ni kompliciranim. Meutim, u svakodnevnoj praksi to baš i 
ni je lako ostvarivo. Pored brige za pojedinca kao budueg 
zadovoljnog radnika, moramo vodit i  rauna i o društvu i njegovim 
potrebama. Pojava da za neko zanimanje ima previše 
zainteresiranih i pogodnih kandidata, i l i  obrnuto, da nema dovoljno 
sposobnih kandidata, dovodi do i l i  daljnj ih selekcija i l i  primanja na 
posao kandidata koj i baš i ne obeavaju uspjeh u tom odreenom 
zanimanju. To pokazuje da, iako svi imaju pravo radit i  posao koj i 
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žele i za koj i su osposobljeni, društvo ne može uvijek osigurati  
svakome posao koji bi ht io. 
 
Konani ci l j  profesionalne orijentacije jest u profesionalnom 
smislu uspješan i zadovoljan pojedinac i društvo s racionalno i 
kvalitetno zadovoljenim potrebama za radnicima, visokim stupnjem 
zaposlenosti i  u inkovitosti u radu. U inkovitost profesionalne 
orijentacije obino se primjeuje tek nakon izvjesnog vremena, ali   
ona dugorono daje pozit ivne rezultate. 
 
 
1.2. KORIJENI I RAZVOJ PROFESIONALNE 
ORIJENTACIJE 
 
Profesionalna orijentacija je uvijek prati la i pri lagoavala se 
promjenama društvenog i proizvodnog ureenja. « i tav društveni 
razvoj, od davnine do danas, išao je putem širenja l judskih sloboda 
meu kojima pravo pojedinca na osobni razvoj i  slobodu izbora 
zanimanja ima posebno znaenje» (Jelavi , 1991). 
 
Od samih poetaka l judskog društva postoji praksa izbora 
zanimanja. Na poetku je ona bila neosviještena, a teorijsko 
osmišljavanje nastaje dosta kasnije. Njegove naznake nalazimo u 
djelima nekih f i lozofa, ali tek u 19. st.,  nakon naglog razvoja 
znanosti, tehnike i tehnologije, nastaje potreba za organiziranij im 
na inom pristupanja tom problemu. Razvoj psihologije i pedagogije 
profesionalne orijentacije je to omogu io . 
 
Podjela rada u prvobitnoj zajednici je «prirodna» i temelj i la se 
na psihofizikim osobinama pojedinca, t j .,  njegovoj sposobnosti da 
doprinosi zajednici kroz proizvodni rad. U ovoj etapi društvenog 
razvoja orijentacija je spontan i nesvjestan  in od strane pojedinca 
i društva. Sa razvojem svijesti o unikatnosti i  posebnosti svakog 
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pojedinca i uvoenjem obreda inici jacije kao potvrde toga od strane 
zajednice, dolazi i  do usmjeravanja pojedinaca u pojedine 
kategorije po kriteriju osnovnih potreba rodovske zajednice. Tako u 
tom periodu l judi stjeu «ugled» na temelju sposobnosti u 
pojedinim podru j ima društvenog i proizvodnog života. 
 
U robovlasnikom društvu kriteri j i  izbora rada se mijenjaju: 
nasljedne društvene pozicije zamjenjuju znaaj prirodnih osobina. 
Obrazovanje je bilo privi legija vladajueg društvenog sloja i nije 
imalo radno proizvodnu funkciju. Time je vladajuoj klasi 
omogueno da ostvaruju svoj potencijal i biraju profesionalno 
usmjerenje, dok je proizvodni rad i osiguravanje životnih sredstava 
bio prvenstveno funkcija robova. U kastinskom sustavu hinduske i 
egipatske civi l izacije se jako dobro vidi kako je izbor zanimanja 
odreen društvenim slojem kojem pojedinac pripada. Kina je u to 
vrijeme imala dosta demokratian sustav profesionalnog 
usmjeravanja. «Naime, svaki graanin je, u naelu, u Kini mogao 
stjecati sve stupnjeve obrazovanja. Postojee škole (državne i 
privatne) nisu davale konane klasif ikacije nego su to  ini l i  državni 
 inovnici na temelju javnih ispita nakon koj ih su se dobivale t itule i 
akademski naslovi («cvatu i  talent», «pomoni uenjak», 
«sposobni  inovnik»). Posljednjim ispitom, etvrt im, stjecalo se 
zvanje akademika» (Jelavi, 1991). Iz svega navedenog dalo bi se 
zaklju i t i  da je ravnopravnost u obrazovanju u Kini bi la na visokoj 
razini. Meutim, u stvarnosti je situacija ipak bila druga i ja, pa su 
mogunosti pojedinca ipak u velikoj mjeri bi le odreene društvenim 
položajem.  
Period robovlasnikog društva znaajan i je po tome što su 
se u to vri jeme pojavil i prvi teorijski pristupi profesionalnom 
usmjeravanju. Važnu ulogu u tome imaju f i lozofi Platon i Aristotel. 
Platon, tako, smatra da se podjela rada u državi mora izvesti iz 
mnogostrukosti potreba (za hranom, odjeom i sl.) i iz 
jednostranosti dara pojedinca. Zakonskim ureenjem bi se vršila 
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raspodjela l judi u odreenu kategoriju piramidalnog sustava 
(zemljoradnici, ratnici i  uvari reda, najsposobnij i)  po nj ihovoj 
sposobnosti za obrazovanje. Njegov sustav je, meutim, 
obuhvaao samo povlaštene društvene slojeve, dok su robovi 
okarakterizirani kao niži,  životinjama blizak sloj. Po Aristotelu 
 i tava se djelatnost države dijel i  u dva dijela: podru je polit ike (oni 
koj i vladaju) i podru je materijalne proizvodnje (oni koj ima se 
vlada). Vladajua klasa radi obuhvatnij i  posao pa t ime zaslužuju 
mogunost izbora. 
 
Jak utjecaj kršanstva u feudalnom društvu se po pitanju 
izbora rada  o i tovao kroz fatalist iko gledanje na taj problem: 
ovjek je obdaren darovima od Boga i to odreuje njegovo 
zanimanje. Malo kasnije se u gradovima otvaraju prave 
profesionalne škole, usmjerene na rad i proizvodnju. Obogaenje 
pripadnika gradskog staleža omogu i lo im je distanciranje od 
siromašnog sloja, ukljuuju i  tu i obrazovanje. Otvaraju se tzv. 
lat inske škole, pa nastaje podjela u kojoj se jedan stalež obrazuje 
za upravljanje, a drugi za rad. Kroz feudalni period u injen je i  
pomak u demokratizacij i  obrazovanja, t ime i u profesionalnom 
usmjeravanju mladeži. Crkvene škole poele su primati i  pripadnike 
nižih staleža, a istovremeno se sadržaj obrazovanja prošir io u 
smjeru prirodno znanstvenih i tehnoloških disciplina. Meutim, i u 
tom sluaju se znalo koja su zanimanja predodreena pripadnicima 
pojedinih staleža. 
 
Prerastanjem obrta u manufakturu po inje razvoj 
industri jal izacije koja obil ježava kapital ist iko društvo.  
Obrazovanje postaje kl juni faktor za uspješan rad pojedinca, što 
doprinosi uspješnosti  i tavog proizvodnog procesa. Raspore ivanje 
l judi na odreena radna mjesta sve se više provodi na osnovi 
znanja i sposobnosti,  iako su se zadržale osnovne društveno 
staleške podjele. Nakon francuske revolucije slobodnije se iznose 
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ideje o prirodnoj jednakosti l judi i  razlikama koje su rezultat 
razli i t ih životnih uvjeta. Pojavom teylorizma (poetak znanstvene 
organizacije i racionalizacije rada) po inju se razvijat i metode 
ispit ivanja l judi i  rada. To i razvoj eksperimentalne psihologije 
povod su nastanku profesionalne ori jentacije kao društvene prakse 
i teorije (Jelavi, 1991). 
 
 
1.2.1. POVIJESNI RAZVOJ U SVIJETU 
 
Potreba za razvijanjem psihologije rada javila se iz 
pragmatinih razloga. Usli jed naglog razvoja industri je i 
tehnoloških procesa, dogodilo se priznanje da sama tehnologija 
nije dovoljna da zadovolj i  potrebe industri jalizirane civi l izacije, ve  
da su dobro odabrani i  osposobljeni radnici važan faktor za 
uspješan  proizvodni proces (Tomekovi , 1980.). 
 
Razli i t i  autori daju razli i te podatke o poecima primjene 
psihologije u industri j i .  Po nekima je poticaj za pojavu i razvoj 
psihologije rada došao iz Europe u Ameriku, tonije iz Wundtova 
laboratorija u Leipzigu (Tomekovi,  1980.). Drugi autori tvrde da je 
razvoj industri jske psihologije zapoeo je u Americi,  gdje su se 
dostignua na polju eksperimentalne psihologije poela prvi put da 
se primjenjuju i u industri j i ,  a zatim se i preko Amerike prošir io u 
Europu (von Haller, 1971.). 
 
Jedan od najznaajnij ih dogaaja za profesionalnu 
orijentaciju desio se 1909. godine, kad je Frank Parsons izdao 
knj igu «Choosing a Vocation» u kojoj je izložen prvi teorijski 
pristup profesionalnoj orijentacij i.  Parson u svojoj teorij i  kaže da 
pojedinac, kad bira zanimanje, mora poznavati sebe, rad, te bit i  
sposoban dovesti ta dva elementa u meusobni odnos kako bi 
postigao sklad. Za to mu je potrebna pomo strunih postupaka koj i 
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su u brzom razvoju. Njegova je teorija «statina», jer izbor 
zanimanja shvaa kao jednokratan proces i pretpostavlja samo 
jedan mogu i  «pravilan izbor» (Jelavi , 1991).  
 
Znaajna osoba za profesionalnu orijentaciju je i 
Münsterberg. Ukazao na korist koju industri ja može imati od 
psihologa kroz selekciju l judi koj i po svojim osobinama najbolje 
odgovaraju odreenoj vrsti posla, kroz utvr ivanje psiholoških 
uvjeta pod koj ima svaki ovjek daje zadovoljavaju i  u inak. 
Napisao je brojne radove iz ovog podru ja iz koj ih je proizašao 
razraen program psihologije rada objavljen u Njemakoj 1912., a 
zatim i 1914. godine pod nazivom «Osnove psihotehnike» 
(Tomekovi , 1980.). 
 
Izbijanje Prvog svjetskog rata ubrzalo je razvoj tehnologije i 
potrebu za konstrukcijom novih testova koj ima e se odabirati l judi, 
bi lo u vojne, bilo u industri jske svrhe. Od kraja rata primjena 
psihologije se još više proširuje na razna podru ja l judske 
djelatnosti i  to u gotovo svim razvijenij im zemljama. 
 
Nakon primjene u oglašavanju i prodaji,  psiholozi su se poeli 
bavit i  i  istraživanjima koja su bila usmjerena na selekciju kadrova i 
profesionalno savjetovanje .Do 1925. godine industri jska socijalna 
psihologija se prikl ju i la sa istraživanjima i teorijama motivacije, 
komunikacije i grupnog ponašanja. Godine 1945. inženjerska 
psihologija je postala dio industri jske i dala svoj doprinos kroz 
studije o l judskom faktoru u sustavu ovjek-stroj (von Haller, 
1971.). 
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1.2.2. POVIJESNI RAZVOJ U HRVATSKOJ 
 
Sustavna i struna profesionalna orijentacija u Hrvatskoj 
zapoela je osnivanjem «Stanice za savjetovanje pri izboru 
zanimanja», ustanove kojoj je profesionalna orijentacija (PO) bila 
glavni i  jedini zadatak, a koja je zapoela s radom 1931. godine. 
Poticaj i za osnivanje stanice došli su od rezolucija i preporuka 
Meunarodnog kongresa za tehniku nastavu (Liege, 1930.) i  
Psihologijskog instituta u Zagrebu, koj i pomaže pri osnivanju, 
ustrojavanju i postavljanju programskih osnova Stanice. Profesor 
Ramiro Bujas izrauje pravilnik Stanice, a na Psihologijskom 
institutu organizira se i provodi profesionalna ori jentacija 
studenata. 
 
Nakon ΙΙ svjetskog rata, tonije 1948. godine, zabranjuje se 
rad Zavoda za psihologiju i f iziologiju rada u Zagrebu, koj i je 
ujedno bio posljednji organizacijski oblik neprekidnog djelovanja 
Stanice za savjetovanje pri izboru zanimanja Razlozi za ukidanje 
PO bil i  su isklju ivo polit ike i ideološke naravi, jer se smatralo da 
teorije sposobnosti i  primjena testova u psihologijskim ispit ivanjima 
nisu znanstveno utemeljeni. 
 
Poetkom pedesetih godina dolazi do ponovnog 
uspostavljanja službe za PO, osnivanjem «Savjetovališta za izbor 
zanimanja» u Zagrebu 1952. godine. Naime, potrebe za strunom 
službom PO bile su trajno prisutne, a preporuke o profesionalnoj 
orijentacij i  i  profesionalnoj rehabil itacij i  Katedre za psihologiju na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu stvori le su polit iku klimu za 
obnavljanje strune službe PO. Savjetovalište za izbor zanimanja 
od 1957. godine radi pod nazivom Centar za profesionalnu 
orijentaciju Zagreb, s boljom organizacijom i na višoj strunoj 
razini. Godine 1960. na temelju Zakona o službi za zapošljavanje, 
integrirao se Zavod za zapošljavanje (Lipovac, 1996). Tako djeluje 
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i  u današnje vri jeme kroz Središnju službu u Zagrebu i brojne 
Podrune službe širom Hrvatske. 
 
Znaajan doprinos razvoju profesionalne orijentacije u 
Hrvatskoj dao je Zoran Bujas. Polaze i  od pretpostavke da svaka 
osoba ima odreene individualne karakterist ike koje je  ine u 
manjoj i l i  veoj mjeri pogodnom za razli i ta zanimanja, i  uzimaju i  
u obzir druga znanstvene saznanja, Bujas predlaže etir i  osnovne 
postavke kljune za profesionalnu ori jentaciju i selekciju: 
- Ljudi se razlikuju po svojim psihofizikim osobinama i 
inklinacijama; 
- Razli i ta zanimanja postavljaju razli i te zahtjeve pred 
radnike; 
- Individualne osobine i sposobnosti radnika korisne u jednom 
zanimanju esto se razlikuju od osobine potrebnih u drugom 
zanimanju; 
- Neuspješnost u jednom odreenom zanimanju ne zna i  
generalnu profesionalnu nesposobnost. 
Ove ideje postale su teorijska i praktina osnova za 
dinaminu i progresivnu profesionalnu orijentaciju, kakvu je 
zagovarao Zoran Bujas. Iz nj ih su izvedena naela za racionalno 
usmjeravanje l judi u radni proces. Potrebno je: 
- poznavati individualne karakterist ike važne za uspješno 
izvoenje odreenih t ipova aktivnosti;  
- poznavati zanimanje, osobine i zahtjeve razli i t ih poslova i 
zanimanja; 
- poznavati prognostiku valjanost utvrenih dijagnoza. 
 
Bujas je dao svoj doprinos i kroz konstrukciju velikog broja 
testova i mjernih instrumenata koj i se koriste u profesionalnoj 
orijentacij i – B-serija, N-upitnik, M-serija i dr. (Tarbuk, 1991). 
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1.2.3. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I TEHNOLOŠKI 
RAZVITAK 
 
Društvo današnjice je u stalnom napretku na znanstveno-
tehnološkom planu. Profesionalna orijentacija se mora pri lagodit i  
promjenama koje taj napredak donosi u svrhu zadržavanja razine 
djelotvornosti.  
 
Ubrzani napredak dovodi do toga da veliki broj zanimanja 
gubi svoju svrhu i «izumire», a na nj ihovo mjesto dolaze novi 
poslovi i nova zanimanja. Razvoj tehnologije dovodi do smanjene 
potrebe za l judskom radnom snagom, pa je te l jude potrebno 
provesti kroz dodatne dokvalif ikacije i prekvalif ikacije. To zna i  da 
e pojedinci više puta u svom radnom vijeku morati mijenjati 
zanimanje. Raste potreba za visoko obrazovanim strunjacima i 
znanstvenicima. «Navedene, iako tek naznaene promjene, jasno 
ukazuju da je znanstveno-tehnološki razvitak vrlo dinamian 
proces, koj i treba pratit i,  pomagati i  unapre ivati,  u emu znatno 
može pomo i  smišljeno profesionalno usmjeravanje» (Jakeli ,  
1993). 
 
Iz tog razloga se poimanje profesionalne orijentacije mora 
poeti shvaati u širem smislu i po sadržaju i po trajanju procesa. 
Potrebno je oslobodit i  se stajališta da je to jednokratan postupak u 
odreenom životnom dobu pri biranju zanimanja, ve  gledati na 
profesionalnu orijentaciju kao na dug proces osposobljavanja 
pojedinca za izbor zanimanja, što ukljuuje i njegovo praenje u 
izabranom zanimanju i mogue mijenjanje zanimanja u radnom 
vijeku.  
 
Nužno je pratit i  razvijanje novih zanimanja i informirati se o 
nj ima. Nemogue je dobro savjetovanje bez potpunih podataka o 
zahtjevima radnog mjesta. Pri usmjeravanju pojedinaca treba ih 
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upozorit i na promjene koje ih ekaju i na eventualne tendencije 
smanjivanja potreba za odreenim zanimanjem u korist 
svrsishodnijeg  ishoda usmjeravanja. Kandidate je potrebno 
usmjeravati prema aktualnim i perspektivnim zanimanjima da bi se 
sprije i la eventualna suficitarnost u odreenim kadrovima. 
 
Pred profesionalno usmjeravanje se postavljaju i razni 
zahtjevi u pogledu profi la radnika, u pogledu njegove funkcije u 
radu, osposobljavanja i permanentnog obrazovanja. Naglasak je na 
integralnom razvijanju svake l inosti,  uz zahtjev za sve višom 
razinom i kvalitetom opeg i strunog obrazovanja, uz izbjegavanje 
uske specijal izacije radnika. «Ovakvo je, šire i bogatije 
osposobljavanje i usmjeravanje potrebno zbog toga što je, u 
uvjetima intenzivnog znanstveno-tehnološkog razvitka, radnik sve 
manje izravan izvršitelj  pojedinih radnih proizvodnih procesa, a sve 
više postaje organizator, usmjeriva, kontrolor, inovator, kreator u 
svom radu» (Jakeli ,  1993). Posebno je važno obratit i  pozornost na 
mlade nadarene i perspektivne pojedince koj i predstavljaju 
budunost i temelj bržeg sveukupnog društvenog razvitka. 
 
Nove tehnologije omoguavaju i korištenje razli i t ih medija u 
profesionalnoj orijentacij i.  Procjenjuje se da ve  preko 200 mili juna 
l judi u svijetu korist i Internet, pa je t ime on postao logian put 
pribl ižavanja profesionalne orijentacije širokim masama. 
Istraživanja u koju svrhu ljudi koriste Internet pokazuju da je meu 
10 naješ ih web aktivnosti, planiranje karijere i potraga za poslom 
zauzima tree mjesto (Šverko, 2000).  
 
U Hrvatskoj je 1999. godine uspostavljen Vodi  kroz 
zanimanja-elektroniko izdanje (adresa: http://mrav.ffzg.hr/zanimanja/), 
 ime se Hrvatska uklju i la u razvijanje novih svjetskih trendova na 
podru ju profesionalne orijentacije. Vodi  je razvijen pri Katedri za 
psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog 
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fakulteta u Zagrebu. Sustav je sastavljen od tr i dijela: obrazovni 
(savjeti o planiranju karijere), informacijska baza sa opisima 248 
zanimanja, savjetodavni ( interaktivni upitnik o profesionalnim 
sklonostima ispitanika). Preko odgovora na 33 pitanja, sustav 
korisniku predlaže set prikladnih zanimanja i daje mu nj ihov opis. 
Kroz brojne analize sustav je pokazao zadovoljavajuu pouzdanost 
i teorijsku valjanost, te visoku korelaciju sa savjetima iskusnih 
profesionalnih savjetodavaca (Šverko, 2000). Stranica sa 
predstavljenim Vodiem probudila je velik interes brojnih korisnika 
Interneta. Svjetski trend korištenja Interneta u svim podru j ima 
l judskog djelovanja svakim danom raste, pa ovaj primjer djelovanja 
profesionalnog usmjeravanja zorno pokazuje potrebu 
pri lagoavanja profesionalne orijentacije stalnom napretku društva 
na  znanstveno-tehnološkom planu. 
 
Kako se profesionalna orijentacija mijenja u skladu sa novim 
postignu ima, potrebno je pažnju posvetit i i na inu obrazovanja 
strunjaka koj i se njome bave. Hrvatska po nekim pitanjima 
zaostaje u zahtjevima koji se postavljaju pred savjetodavne 
profesije s obzirom na potrebno obrazovanje za obavljanje 
savjetodavne prakse. U ve ini zemalja zapadne Europe za 
obavljanje savjetodavne prakse (ukljuuju i  savjetnike za 
profesionalno usmjeravanje), pored obveznog studija (psihologije i l i  
pedagogije), nužno je i iskustvo (u trajanju od 2-3 godine), negdje i  
postdiplomski studij,  a u Itali j i  i  SAD-u i doktorat (Ivanek, 1993). 
 
Savjetnici za profesionalno usmjeravanje rade u školama, a 
manje u nekim vanjskim ustanovama i tako su uvijek u stalnom 
doticaju sa kli jentima (djecom i roditel j ima). To kod nas nije sluaj: 
služba profesionalne orijentacije nije ukomponirana u škole, što bi 
bi lo potrebno. Time bi se postiglo da se uenici s poteškoama u 
uenju i razvoju što prije osposobe i ukljue u odreena zanimanja. 
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Potrebno je poticati savjetnike na samoobrazovanje da bi 
mogli pratit i  i  nosit i  se sa promjenama koje donosi napredak, jer 
samo tako je mogue profesionalnu orijentaciju održati u inkovitom 
službom i u budunosti.  
 
 
 
1.3. TEORIJE PROFESIONALNE ORIJENTACIJE 
 
Postoj i velik broj razli i t ih teorija profesionalne ori jentacije 
koje se meusobno ne iskljuuju, ve  su meusobno 
komplementarne. Postojee teorije se meusobno razlikuju po tome 
na koj im je osobinama naglasak pri odabiru zanimanja, tako da 
neke naglašavaju sposobnosti,  druge konativne osobine, tree se 
oslanjaju na cjelovitu l inost itd. (Medi , 1994). 
 
S obzirom na sadržaj psihologijske teori je profesionalne 
orijentacije se dijele na: 
- 1. teorije osobina i l i  teorije «osobine-zahtjevi»; 
- 2. teorije strukture i l i  psihodinamino-strukturološke 
teorije; 
- 3. teorije pri lagoavanja i l i  razvojne teorije; 
- 4. teorije odlu ivanja i l i  procesne motivacijske teorije. 
 
1. Teorija «osobine-zahtjevi»  
Utemelj itel j  teorije je Frank Parsons. Prema ovoj teorij i  l judi 
se razlikuju po svojim sposobnostima i drugim osobinama linosti 
koje se mogu mjerit i,  dok se zanimanja se razlikuju prema 
zahtjevima koje postavljaju pred radnike s obzirom na to da su 
elementi iz gornj ih pretpostavki mjerl j ivi,  mogue je uskladit i  l jude 
sa zanimanjima. Kri lat ica ove teorije je «pravi ovjek na pravo 
mjesto» i ist iu se katastrofalne posljedice lošeg izbora. Zamjerke 
iznijete ovoj teorij i  odnose se prvenstveno na njenu statinost i 
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obil ježja koja više odgovaraju selektivnoj proceduri, za koju je 
karakterist ino da odbacuje nedovoljno sposobne za dotino radno 
mjesto, dakle, odbacuje mogunost izuavanja odreenih 
zanimanja.  
 
2. Psihodinamine ili strukturalistike teorije  
Teorije iz ove skupine «pri laze izboru zanimanja sa stajališta 
dinamike strukture l inosti.  Stoga one naglašavaju cjelovitu 
l inost, koja funkcionira zahvaljuju i  odreenim elementima 
strukture. Postoj i više teorija te grupacije. Izmeu sebe se razlikuju 
po pridavanju znaenja odreenim elementima strukture l inosti» 
(Medi,  1994). 
 
Pobornici psihoanalitike teorije profesionalne orijentacije 
u svom objašnjenju izbora zanimanja koriste teorijski i metodološki 
inventar psihoanalit ike teorije l inosti.  Kljuna pri izboru 
zanimanja je sublimacija, iz razloga što se sam izbor vrši u skladu 
sa dinaminim odnosom naela zadovoljstva i realnosti. Iz 
navedenog, prema zagovornicima ove teori je, sl i jedi opravdanost 
psihoterapije u savjetodavnom procesu. 
 
Prema teoriji  potreba ,  autorice A. Roe, na izbor zanimanja 
pojedinca utjee više determinanti:  rano životno iskustvo; 
inteligencija, obrazovna postignua i socioekonomski status (više 
povezani sa razinom nego grupom zanimanja); specijalne 
sposobnosti,  interesi i  stavovi (više povezani sa grupom nego 
razinom zanimanja). Determinanta koja ujedinjuje ve navedene je 
motivacija. O strukturi motiva ovisi koju e oblast zanimanja netko 
izabrati,  a o intenzitetu potreba ovisi izbor razine. Proces izbora 
zanimanja, po ovoj teorij i,  najve im dijelom se odvija na nesvjesnoj 
razini. 
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Teorija Johna Hollanda spada u tipološke teorije,  jer se 
oslanja na spoznaje o t ipovima l inosti,  a izbor zanimanja je izraz 
l inosti (slaganje izmeu l inosti pojedinca i sredine uvjetuje 
uspješan izbor zanimanja). Po Hollandu postoj i šest t ipova l inosti 
(realist ini, istraživaki, umjetniki, socijalni, poslovni, 
konvencionalni). Tipovi sredina odreuju se prema zastupljenosti 
osoblja koje radi u nj ima. Najmanje je  ist ih t ipova ljudi i  sredina, a 
najviše miješanih. 
 
3. Razvojne teorije  kao poetnu stavku uzimaju spoznaju o 
višefaznom razvoju pojedinca, u  i jem se t i jeku u svakoj pojedinoj 
fazi vrši izbor zanimanja, tako da je krajnj i izbor rezultat procesa 
od niza meusobno povezanih sekvenci. 
 
Predstavnica ove grupacije teorija profesionalne orijentacije 
je Superova teorija. U njoj on odvaja pojam zanimanja (poslovi koje 
ovjek trenutano obavlja) od pojma karijere (napredovanje t i jekom 
zaposlenja). Pokazao je da je izbor zanimanja proces koj i se odvija 
u nizu životnih faza. Faze razvoja preuzeo je od Ch. Bühlera (faza 
rasta, eksploracije, stabil izacije, održanja i opadanja) i rekao da se 
u svakoj od nj ih pred pojedinca stavljaju odreeni profesionalni 
zadatci. O stupnju izvršenja profesionalnih zadataka ovisi 
profesionalna zrelost. Temelj Superove teorije je pojam o sebi, jer 
bez toga pojedinac ne bi mogao birati igranje uloga, pa tako ni 
radnu ulogu. Po Superu je profesionalna orijentacija pomo 
pojedincu da razvije i prihvati integriranu i adekvatnu sliku o sebi i  
svoju ulogu u svijetu rada (Medi,  1994). Profesionalna odluka je 
sinteza  imbenika profesionalnog izbora. Time je naglašen 
adaptivni karakter profesionalnog odlu ivanja. 
 
4. Procesne teorije 
 Procesne motivacijske teorije se bave ulogom pojedinih 
motiva u procesu donošenja odluka. Razlikuju preferencije nekog 
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cil ja od odluke o akcij i.  Pripadnica ovih teorija je i Porter-Lowlerova 
teorija, po kojoj se ovjekova motivacija da izvrši neku akciju 
nalazi pod utjecajem njegovih oekivanja može l i  tu akciju izvesti,  
oekivanja u svezi s ishodom te akcije i poželjnosti t ih ishoda. 
 
Sve navedene teorije, osom teorije «osobine-zahtjevi», 
prihvaaju sintetiki pristup l inosti i  takvo shvaanje treba bit i  
provoeno i u savjetodavnoj praksi. Meutim, est je sluaj da se u 
praksi pojedincu pri lazi na analit iki na in, pa se brojni podaci 
dostupni iz procesa prikupljanja podataka pri postupku 
profesionalne orijentacije zanemaruju u korist nj ih par najuo l j ivi j ih, 
i l i ,   po mišljenju savjetodavca, najvažnij ih. Za uspješan ishod 
savjetodavnog procesa važno je uzeti u obzir sve relevantne 
podatke i u skladu s nj ima dati valjan savjet. 
 
 
 
 
1.4. ELEMENTI I KARAKTERISTIKE PROFESIONALNE 
ORIJENTACIJE 
 
Profesionalna orijentacija ima tr i meusobno povezane zadae: 
profesionalno informiranje; 
profesionalno savjetovanje; 
praenje .  
 
«Profesionalno informiranje  sastoj i se u sustavnom 
pružanju razli i t ih podataka i obavještenja mladima i roditelj ima u 
vezi s izborom zanimanja i zaposlenja» (Vinski, 1969.). 
Proces profesionalnog informiranja bi trebao bit i  ukljuen u 
cjelokupni proces obrazovanja da bi djeca što prije imala 
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mogunost povezivanja škole sa životom i pri l iku da na pravilan 
na in oblikuju identitet budueg radnika.  
 
Profesionalno savjetovanje ima za svrhu da pomogne 
ueniku da stekne uvid u vlastite mogunosti i  objektivne zahtjeve 
daljnjeg školovanja i mogunosti zaposlenja i da ove faktore 
uskladi jedne s drugima na najbolj i mogu i  na in. 
 
Kandidatu se daje savjet na osnovi niza podataka dobivenih 
psihološkim i medicinskim ispit ivanjima. U obzir se uzimaju i  
njegovi dotadašnji rezultati u školovanju, socijalni i  materijalni 
uvjeti u koj ima živi i  potreba za kadrovima u odreenim zanimanju. 
Polazi se od kandidatove želje, al i  ako savjetodavac smatra da on 
nije prikladan za željeno zanimanje, to e mu dati na znanje i uputit  
ga na neko kandidatu pogodnije zanimanje. Naravno, krajnja 
odluka je u rukama samog kandidata. 
 
Praenjem  se provjerava uspješnost primijenjenih metoda i 
postupaka usporeuju i  uspjeh u savjetovanom zanimanju i stvarni 
uspjeh u radu. 
 O tome e se više govorit i u poglavlju «Praenje». 
 
 
Iz svega dosad navedenog dâ se vidjeti da je profesionalna 
orijentacija kompleksan proces, pa je onda razumlj ivo da je za 
uspješno izvršavanje te funkcije jedino mogu  organizirani t imski 
rad. 
Stalni  lanovi strunog t ima u profesionalnoj ori jentacij i  su 
psiholog, pedagog, l i jenik-specijal ista medicine rada, medicinska 
sestra i administrator t ima. Za cjelovit i j i  tretman kandidata u rad 
t ima se ukljuuju i razrednici, socijalni radnici, pedagozi škole, 
staratelj i ,  odgajatelj i.  U strukturalnoj postavi znaajan je i rad i  
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konzultanata t ima, a to su psihotehniari, vršioci odreenih 
zanimanja, psihijatr i, l i jenici školskih dispanzera (Koren, 1977.). 
 
Svaki  lan t ima radi dio obrade kandidata iz svoje domene, a 
sinteza nalaza se vrši usaglašavanjem. Zakljuak t ima (potpisan od 
strane njegovih  lanova) unosi se u dosje kandidata. Mišljenje t ima 
i sve informacije iz kandidatovog dosjea su povjerlj ivi i  ne smiju se 
korist it i bez njegovog odobrenja. 
 
 
1.5. PRAENJE 
 
Za zaokruživanje cjelokupnog procesa profesionalnog 
savjetovanja, važna je i povratna informacija, odnosno uvid u 
korisnost i uporablj ivost pruženih informacija i savjeta. Do te se 
povratne informacije dolazi praenjem.  
 
Praenje kandidata je organizirano, znanstveno zasnovano i 
sistematski provoeno utvr ivanje karakteristika kandidata tokom 
njihovog profesionalnog razvoja u ci l ju prikupljanja podataka o 
uspješnosti prilagoavanja pojedinca u cjelokupnom 
profesionalnom razvoju, kao i o uspješnosti primijenjenih aktivnosti 
profesionalne orijentacije.  
 
U praksi se postupak praenja provodi jako ri jetko. Apriori 
pretpostavljamo da je odreeni postupak dobar i ne smatramo 
potrebnim provjeravati ga.  
 
Poznatij i primjer u kojem je postupkom praenja pokazana 
djelotvornost profesionalne orijentacije je tzv. «Londonski 
eksperiment». Proveden je od 1925. do 1929. godine na uenicima 
koj i napuštaju osnovnu školu i provjeravao je da l i  psihologijske 
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metode daju bolje rezultate od tradicionalnog profesionalnog 
savjetovanja («školska konferencija»).  Rezultati su pokazali da je 
broj ispitanika koj i su prošli kroz tretman profesionalne ori jentacije 
(eksperimentalna skupina) i zadržali savjetovani posao znaajno 
ve i  od broja ispitanika koj i su prošli kroz tradicionalno 
savjetovanje (kontrolna skupina) (Scott, 1943.,prema Šverko, 
2000.) 
 
Replika gore spomenutog eksperimenta, tzv. «Birminghamski 
eksperiment», je potvrdio djelotvornost profesionalne orijentacije. 
Ispitanici su praeni u razdoblju od 2 do 4 godine. Pokazale su se 
razlike u dužini zadržavanja posla, zadovoljstvu poslom i sudu 
poslodavca u korist eksperimentalne skupine (Hunt, 1943., prema 
Šverko, 2000.) 
 
Praenje podrazumijeva uspore ivanje savjeta sa uspjehom 
savjetovanoga na radnom mjestu. Postavlja se pitanje koj i sve 
faktori mogu utjecati na distorziju te usporedbe. Postoj i mnoštvo 
takvih faktora, a najvažnij i su: selektiranost skupine (npr. prema 
dobi), uporabljeni kriteri j i  u zvanju (npr. dužina radnog odnosa i l i  
broj promaknua i sl.), dinaminost kriterija, primijenjeni postupci 
pri raunanju slaganja izmeu rezultata psihološkog nalaza i 
uspjeha u zvanju, interesi i  motivacija kandidata, nepredvidivi 
utjecaj i okoline i osoba koja vrši ispit ivanje (Vinski, 1969.) 
 
Iz gore nabrojanog može se vidjeti da ova metoda zahtjeva 
dugorono i precizno planiranje i postaje jasnije zašto se praenje 
ne provodi u mjeri u kojoj bi trebalo.  
 
Metoda praenja u profesionalnoj orijentacij i  se u Hrvatskoj 
provodi prvenstveno pod okri l jem Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, al i u nedovoljnoj mjeri. Istraživanja koja su 
napravljena u skladu su sa dosadašnjim nalazima - kandidati koj i 
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su prošli potpun dijagnostiki i savjetodavni postupak pri 
zagrebakom Odsjeku za profesionalno savjetovanje i poslušali  
dani savjet u prosjeku su zadovoljnij i  i  uspješnij i u daljnjem 
obrazovanju (srednja škola i fakultet) u odnosu na one koj i nisu. 
 
Primjerice, anketa provedena meu uenicima OŠ i 
maturantima školske 1996/97 godine pokazala je da 79% 
maturanata i 85% uenika OŠ smatra da im je savjetovanje 
pomoglo. Krajem 1980-ih godina je provedeno istraživanje u kojem 
se uspore ivao uspjeh studenata 3. godine u odnosu na razinu 
postupaka profesionalne orijentacije. Rezultati su, posli je 
eliminiranja «vanjskih» razloga napuštanja studija (npr. ekonomski 
i l i  zdravstveni razlozi), pokazali da je meu osobama koje su 
prošle samo postupak profesionalnog informiranja bilo oko 70% 
uspješnih, a meu onima koji su prošli  i tav dijagnostiki i  
savjetodavni postupak –oko 90% (Šverko, 2000.) 
 
Ovaj rad je pri log vrednovanju profesionalnog usmjeravanja 
koje se provodi pri zagrebakom Odsjeku za profesionalno 
savjetovanje. Prezentirani podaci i analize mogli bi nam bit i  
višestruko korisni za korigiranje i unaprjeenje primijenjenih 
metoda i postupaka na temelju koj ih su maturanti profesionalno 
savjetovani. 
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2. PROBLEMI 
 
 
Provedeno istraživanje imalo je za svrhu odgovorit i na dva 
problema:  
 
 1 .  Utvrdit i  postoj i l i  razlika u zadovoljstvu odabranim studijem 
u funkcij i  (ne)prihvaanja savjeta dobivenog postupkom 
profesionalne orijentacije; 
 2 .  .  Utvrdit i  razloge o i tovanog (ne)zadovoljstva procesom 
profesionalne orijentacije (analiza odgovora otvorenog tipa). 
 
 
 
 
3. METODA 
 
 
3.1. POSTUPAK PROFESIONALNOG SAVJETOVANJA 
 
 
Svi ispitanici (uzorak maturanata zagrebakih srednjih škola) 
su t i jekom listopada 1999. godine prošli program psihologijskog i 
medicinskog ispit ivanja. Pri l ikom psihologijskog ispit ivanja 
primijenjena je bateri ja testova op ih i specif inih intelektualnih 
sposobnosti.  U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) se u tu 
svrhu standardno primjenjuju: 
-M-serija (konstruirana je 1952. godine (autori su Z. Bujas i 
B. Petz)-instrument za procjenj ivanje intelektualnih sposobnosti 
odraslih ispitanika (Bujas, 1967.); 
-test razumijevanja mehanikih odnosa, test raunanja, i 
test razumijevanja odnosa meu rijeima (subtestovi DAT-
baterije  koja je konstruirana u svrhu procjene razli i t ih (naješe 
primarnih) kognit ivnih faktora (Momirovi , Kovaevi, 1970.); 
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Takoer se korist i i  upitnik za ispit ivanje karakterist ika 
l inosti,  i to N-upitnik.  Sastavljen je u svrhu dijagnoze tendencija 
prema tzv. opem neurotizmu (Bujas, Radoševi , 1977.).  
 
Navedena baterija testova je adekvatna starosnoj dobi ispitanika i  
nj ihovom obrazovnom statusu. 
 
Kandidati su nakon testiranja pristupil i  medicinskom pregledu 
kod l i jenika specijal iste medicine rada. Glavni je ci l j  medicinskog 
pregleda da utvrdi postoje l i  kod kandidata zdravstvene smetnje 
koje bi mogle prije i t i  uspješno obavljanje željenog zanimanja i l i  bi 
se u vršenju tog zanimanja mogle pogoršati.  
 
Završni dio obrade sastojao se od eksplorativnog intervjua, 
koj i je vodio psiholog, struni savjetnik za profesionalno 
savjetovanje. Intervju je voen da bi se došlo do relevantnih 
podataka o obitel jskoj sredini, socijalnom statusu, obrazovnoj 
povijesti, te da bi se utvrdile želje, profesionalni interesi i neke 
karakterist ike osobnosti kandidata. Kandidat psihologu daje 
podatke o socio-ekonomskim uvjetima u obitelj i  (odnosi unutar 
obitelj i ,  materijalne mogunosti i  sl.),  radnim navikama, uvjetima za 
uenje i dosadašnjem školskom uspjehu da bi se dobila što 
potpunija sl ika o kandidatu. 
 
Od kandidata se u toku intervjua traži da iznese svoje 
želje i namjere s obzirom na vlastitu budunost uope, te posebno 
s obzirom na zanimanje. Uz to se nastoje izna i  motivi njegovih 
želja i namjera. Kandidat daje psihologu podatke i o tome kako 
provodi slobodno vrijeme, sa svrhom da se dobije bolj i  uvid u širinu 
i intenzitet njegovih interesa. Svi prikupljeni podaci zabil ježeni su u 
dosjeu kandidata.. 
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U toku intervjua kandidatima su pružane informacije o svim 
relevantnim faktorima koj i bi mogli utjecati kako na konaan izbor 
samog studija, tako i na nj ihovu uspješnost na studiju.  
 
Na osnovi svih podataka, koj i su dobiveni medicinskom i 
psihološkom obradom, psiholog donosi zakljuak o kandidatu, s 
obzirom na izbor njegovog zanimanja. Temeljem ovog zakljuka 
psiholog kandidatu daje savjetodavno mišljenje. 
 
 
3.2. POSTUPAK PRIKUPLJANJA POVRATNIH INFORMACIJA 
 
U ožujku 2001 godine, svim ispitanicima su na kune adrese 
poslani standardizirani upitnici (vidi pri log). Upitnik se sastoj i od 
nekoliko pitanja, a omogu io nam je uvid u informacije kako su 
nakon srednjoškolskog obrazovanja maturanti realiziral i  svoje 
profesionalne namjere i jesu l i  zadovoljni realizacijom, te koliko su 
zadovoljni tretmanom na Odsjeku za profesionalnu orijentaciju HZZ 
PS Zagreb, odnosno smatraju l i  da im je savjetovanje pomoglo (od 
kandidata je traženo i obrazloženje odgovora). 
 
Zadatak ispitanika bio je da popune upitnik i pošalju ga u 
pri loženoj omotnici (adresiranoj na HZZ PS Zagreb), koj i je po tom 
pri ložen dosjeu svakog pojedinog kandidata. 
 
 
3.3. OPIS UZORKA 
 
U prvom dijelu istraživanja uestvovao je 401 uenik 
završnog razreda srednjoškolskog obrazovanja u Zagrebu. Od 
ukupno otposlane 401 ankete vraeno ih je 239 (60%), što 
smatramo zadovoljavaju im odzivom.  
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Dakle, konani, prigodni, uzorak  ine 239 maturanta sa 
podru ja Zagreba (25.5% muškaraca i 74.5% žena). Nakon 
završenog srednjoškolskog obrazovanja, studij  i l i  višu školu upisalo 
je 224 (94%) kandidata. Prosjean školski uspjeh maturanata koj i 
su prošli t imsku obradu vrlo je visok, i kree se od prosjene 
ocjene 4.22 u II. razredu do 4.38 u IV. razredu.  
 
 
Tablica 1. Školski uspjeh maturanata obuhvaenih praenjem 
kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja 
 
 
Opi uspjeh u 
srednjoj školi 2 3 4 5 
Prosjean 
školski uspjeh 
I.  razred 0 34 112 93 4.25 
II. razred 0 40 107 92 4.22 
III. razred 0 34 102 103 4.29 
IV. razred 1 25 98 115 4.38 
 
 
Na temelju ovako visokog prosjenog prethodnog školskog 
uspjeha, te uz podatak da je prosjean uradak kandidata u testu 
op ih intelektualnih sposobnosti vrlo visok, mogla se i oekivati 
ovako uspješna realizacija upisa na studij/veleu i l ište. 
 
Naješe su upisivani studij i  društvenih znanosti - poglavito 
ekonomija (42-19%), pravo (27-12%) i strani jezici (10-4%). Od 
ostalih sveu i l išta/veleu i l išta naješe su upisivane elektrotehnika 
(19–8%), medicina (12–5%) i prehrambeno-biotehnološki studij 
(10–4%). 
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Slika 1. Frekvencije ispitanika po upisanim studijima 
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4. REZULTATI  
 
Prvi problem  odnosi se na utvr ivanje postojanja razlika u 
zadovoljstvu odabranim studijem u funkcij i  (ne)prihvaanja savjeta 
dobivenog postupkom profesionalne orijentacije. 
 
Da bi na njega odgovori l i  poslužit emo se statist ikim 
postupkom - hi2   testom. Ovaj postupak opravdano je korist it i  iz 
razloga što imamo dva nezavisna uzorka (one ispitanike koj i su 
prihvati l i  savjet profesionalne ori jentacije i one koj i nisu) i želimo 
utvrdit i  da l i  se oni razlikuju po opaženom svojstvu (zadovoljstvo 
upisanim studijem), a podaci koj ima raspolažemo izraženi su u 
frekvencijama. 
 
U obradi su korišteni podaci 224 ispitanika. Razlog tome je 
što 15 ispitanika nije uope uspjelo upisati studij,  pa zbog toga  ne 
mogu iskazati (ne)zadovoljstvo nj ime. Ti ispitanici su, dakle 
opravdano, izbaeni iz postupka obrade podataka. 
 
Varijable koje su nam potrebne da bi odgovori l i  na postavljeni 
problem jesu: 
 da l i je ispitanik upisao studij u skladu sa danim savjetom i 
 da l i je ispitanik zadovoljan upisanim studijem. 
 
Potrebni podaci uzeti su iz dosjea kandidata i standardiziranog 
upitnika (vidi Pri log). 
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Tablica 2. Frekvencije ispitanika s obzirom na upis 
savjetovanog studija i zadovoljstvo studijem 
       
    
     
        
 
 
 
 
hi2= 12,557   df= 2   p< 0,01 
C= 0,230       Cramerov = 0, 237 
 
 
Upis studija u skladu sa savjetom Odsjeka za profesionalnu 
orijentaciju ostvarilo je 132 (59%) maturanta, od koj ih je nj ih 121 
(92%) zadovoljno upisanim studijem. 92 (41%) maturanta upisala 
su studij  razli i t  od savjetovanog. 70 (75%) od nj ih je zadovoljno 
upisanim programom.  
Hi2  izraunat iz tablice 2 se pokazao znaajnim na razini od 
p<0,01 , uz stupnjeve slobode df =2.  
Rezultatom je pokazano da su kandidati koj i su poslušali 
savjet profesionalne ori jentacije u znaajno veoj mjeri zadovoljni j i 
upisanim studijem, za razliku od kandidata koj i su studij  upisali 
protivno savjetovanom.  
 
 
 
 
                                                 
1
 Podatak o savjetovanom studiju   kandidata poznat je iz dosjea 
2
 Kategorija «nije siguran» nije predviena upitnikom, ali je formirana na zbog sluajeva kad ispitanik 
nije odgovorio na ponuene «da» i «ne» odgovore u pripadajuem pitanju, ali je dao odgovor otvorenog 
tipa u kojem izražava svoju nesigurnost 
ZADOVOLJAN UPISAO SAVJETOVANO1 
STUDIJEM NE DA UKUPNO 
NE 19(8,5%) 7(3.1%) 26(11,6%) 
DA 70(31,3%) 121(54%) 191(85,3%) 
NIJE SIGURAN2 3(1,2%) 4(1,9%) 7(3,1%) 
UKUPNO 92(41%) 132(59%) 224(100%) 
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Da bi odgovori l i na drugi problem , napravljena je analiza 
odgovora otvorenog t ipa koje su davali ispitanici u upitnicima.  
 
167 (70%) maturanata smatra da im je savjetovanje na 
Odsjeku za profesionalnu orijentaciju pomoglo, 60 (25%) smatra da 
im nije pomoglo, dok se njih 12 (5%) nije izjasnilo je l i im pomoglo 
i l i  ne (nisu sigurni). 
 
Odgovori su grupirani u klastere po kriteri ju istovrsnosti. 
 
 
Maturanti koji smatraju da im je savjetovanje pomoglo pri 
odabiru studija 
 
Odgovori maturanata koj i smatraju da im je savjetovanje na 
Odsjeku PO HZZ PS Zagreb pomoglo mogu se grubo rasporediti  u 
nekoliko kategorija: zadovoljstvo razgovorom s psihologom, 
upoznavanje vlastit ih mogunosti,  poveanje sigurnosti u 
adekvatnost odabranog studija/veleu i l išta, stjecanje 
samopouzdanja i informiranje o studiju/veleu i l ištu, zanimanju i 
zapošljavanju. 
 
 
 
Primjeri odgovora 
 
Razgovor s psihologom (29 ispitanika, 17,3% od N=167): 
 
- «pomo  psihologa me je usmjeri la na studij  koj i e mi 
omogu i t i  upravo ono    ime se želim bavit i" 
- «puno je pomoglo; posebno me se dojmio razgovor s 
psihologom koji ne  samo da me je ori jentirao, nego mi je u 
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ležernom razgovoru dao i par dobrodošlih savjeta vezanih uz 
studiranje; hvala vam!» 
- «razgovor s psihologom mi je pomogao da utvrdim što 
želim, bilo je vrlo ugodno» 
- «u razgovoru s psihologom sam bila skeptina, a na kraju 
sam upisala baš ono što mi je on predložio, i  što sam kasnije i 
sama željela» 
- «struno psihološko osoblje svojom susretl j ivošu i 
sugestijom uli jeva nadu i potvrdu mladim l judima» 
- «dali ste mi savjet, 'rasvijet l i l i '  što je najpametnije i  
najbolje za mene; pomogli su mi razgovori!» 
- «moja nesigurnost je bila potpuno uklonjena nakon 
razgovora s psihologom, što je konano rezult iralo osobnim 
zadovoljstvom i iznimnim uspjehom na odabranom studiju» 
- «pomo  da se bolje shvatim, da dublje preispitam svoje 
želje i sigurnije donosim odluke!» 
 
Upoznavanje vlastitih mogunosti (30 ispitanika, 18% od 
N=167): 
 
- «pomoglo mi je da spoznam svoje mogunosti» 
- «struna osoba mi je objasnila moje mogunosti» 
- «suo io sam se sa svojim kvalitetama, i što je važnije - 
nedostacima i pokušao ih smanjit i na subjektivno prihvatlj ivu 
razinu» 
 
Poveanje sigurnosti u adekvatnost odabranog 
studija/veleuilišta (33 ispitanika, 19,8% od N=167): 
 
- «postala sam sigurnija u svoju odluku» 
- «dalo mi je poticaj, postala sam sigurnija u svoj odabir» 
- «testovi i  razgovor su potvrdil i  moje želje i t ime me još 
više ohrabri l i  pri upisu» 
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- «uvelike mi je pomoglo, prvenstveno zbog potpore da 
upišem željeni studij,  te razgovorom u kojem su se iskristalizirale 
moje želje vezane uz upis» 
 
Stjecanje samopouzdanja (28 ispitanika, 16,8% od N=167): 
 
- «rezultati testova i savjetovanje su mi vrati l i  
samopouzdanje» 
- «savjetovanje mi je dalo puno samopouzdanja i pridonijelo 
mojoj konanoj odluci» 
- «uvrš ivanje uvjerenja, otkrivanje mogunosti,  
osvješ ivanje važnosti izbora» 
 
Informiranje o studiju/veleuil ištu, zanimanju i 
zapošljavanju (23 ispitanika, 13,8% od N=167): 
 
- «pomoglo mi je u odre ivanju mog profi la i upoznavanju 
željenog zanimanja» 
- «saznala sam korisne informacije vezane za željeni studij» 
 
 
Ostali ispitanici,  nj ih 24 (14,3% od N=167), nisu dali dodatno 
objašnjenje o razlogu zadovoljstva savjetovanjem. 
.  
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Maturanti koji smatraju da im savjetovanje nije pomoglo 
pri odabiru studija 
 
Odgovori maturanata koj i smatraju da im savjetovanje na 
Odsjeku PO HZZ PS Zagreb nije pomoglo bil i  su vrlo raznovrsni. Uz 
tr i t ipa najuestali j ih (nisu saznali ništa novo, nisu dobil i  konkretan 
savjet, sugeriran im je studij/veleu i l ište koj i su i sami željel i  
upisati), pojavio se ve i  broj šarolikih odgovora. 
 
 
 
Primjeri odgovora 
 
 Nisu saznali ništa novo (11 ispitanika, 18,3% od N=60):  
 
- «i pri je sam znala što želim, kakve su mi mogunosti i  koj i 
studij i postoje" 
- «unaprijed sam znala što mi ' leži '  i  emu težim; od PO sam 
samo dobila potvrdu toga» 
- «nisam saznala ništa što ve  nisam znala» 
- «nisam saznala ništa novo, samo sam dobila neke dobre 
savjete i uvrsti la se u ve donesenoj odluci» 
- «nisam saznao ništa što ve pri je nisam znao» 
 
Nisu dobili konkretan savjet (11 ispitanika, 18,3% od 
N=60): 
 
- «nije mi bio ponuen direktan odgovor na koj i fakultet da 
idem» 
- «preopenito je, niste mi suzil i  izbor fakulteta» 
- «vrlo neodreeno i openito» 
- «nisam dobio konkretan savjet 'što bi za mene bilo 
najbolje» 
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- «nisu mi ništa savjetovali,  nisu mi rekli koje bi još fakultete 
mogla upisati,  sa savjetnikom je razgovarala samo oko prijemnog 
ispita na psihologij i» 
- «nisu mi rekli koj i bi mi fakultet i  smjer najbolje odgovarao, 
nit i  mi pokazali rezultate ispita» 
 
 
Sugeriran im je studij/veleuil ište koji su i sami željeli 
upisati (12 ispitanika, 20% od N=60): 
 
- «problem je u tome što se ueniku sugerira onaj studij koj i 
on i sam predloži» 
- «vi bi nama na osnovu testova trebali preporu i t i  studij,  a 
ne nas pitat i što bi mi htjel i studirati» 
- «samo sam dobio potvrdu onoga što sam želio otprije, 
nisam upoznao neke druge opcije» 
 
 
Ostali odgovori (26 ispitanika, 43,4% od N=60):  
 
- «psiholog mi je rekao da mogu upisati bi lo koj i fakultet, 
ega sam i bi la svjesna - tko mi može pomo i  da saznam što 
želim?» 
- «nije mi pomoglo da saznam što želim» 
- «nije mi podržana želja za tehnike fakultete» 
- «bilo mi je ugodno na razgovoru sa psihologom, ali mislim 
da me nije dobro savjetovao» 
- «predloženo mi je da upišem ekonomiju koju nit i  nakon 
višemjesenih priprema nisam uspjela upisati - i  sad mi je drago da 
nisam» 
- «nije mi reeno kako da upadnem na faks sa svojim 
ocjenama»  
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-«nisam dobio nikakav papir koj i bi mi pomogao kod upisa, 
kao kad sam upisivao srednju školu.» 
 
10% ispitanika koj i nisu zadovoljni savjetovanjem (nj ihovi 
odgovori svrstani su pod kategoriju «ostalo»), svoje nezadovoljstvo 
objašnjavaju neslaganjem njihove primarne želje i danim savjetom, 
i l i  neuspjehom pri upisu na studij.  
 
 
 
 
Maturanti koji nisu sigurni je li  im savjetovanje pomoglo 
pri odabiru studija 
 
Odgovori maturanata koj i nisu sigurni je l i  im savjetovanje 
pomoglo su uglavnom afirmativni. 
 
Primjeri odgovora 
 
- «pomoglo mi je da potvrdim svoje afinitete, no ono ne 
može utjecati na mišljenje okoline, roditelja itd.» 
- «možda je savjetovanje trebalo bit i konkretnije, iako je 
mene pravilno usmjeri lo» 
- «vaše aktivnosti su pozit ivne jer pomažete u odluci 
mnogim nesigurnim mladim ljudima» 
- «odluku trebamo zapravo sami donijet i,  a vaša služba nam 
može dati samopouzdanje» 
- «vi ste mi odmah savjetovali da je bolje da izaberem 
ekonomiju nego stomatologiju, šteta što vas nisam odmah 
poslušala» 
- «savjet koj i sam dobila je bio preopširan, rekli su mi ono 
što sam i prije znala» 
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5. RASPRAVA 
 
Obradom rezultata pokazalo se da su kandidati koj i su 
poslušali savjet profesionalne orijentacije u znaajno veoj mjeri 
zadovoljni j i  upisanim studijem, za razliku od kandidata koj i su 
studij upisali protivno savjetovanom.  
 
Trebalo bi naglasit i  da se kod ve ine kandidata dati savjet 
podudarao sa nj ihovom profesionalnom željom. Tako se samo kod 
13 kandidata iz skupine onih koj i su upisali studij  u skladu sa 
savjetom dogodilo neslaganje savjeta i primarne želje. U skupini 
onih koj i nisu prihvati l i  savjet, takvih sluajeva je ak 40. 
 
Ovaj podatak treba uzeti u obzir pri interpretacij i  rezultata, jer 
je mogue (ne)uspjeh pri upisu i (ne)zadovoljstvo upisanim 
studijem pripisati motivacijskim faktorima. Bilo bi zanimlj ivo vidjeti 
rezultate studije u kojoj bi utjecaj postojanja primarne 
profesionalne želje bio na neki na in eliminiran. 
 
Zanimlj ivo je napomenuti i to da nit i  jedan kandidat koj i nije 
upisao studij  (N =15) nije pri pokušaju upisivanja poslušao savjet 
koj i je proizašao iz rezultata obrade profesionalne orijentacije. Da 
je ovo istraživanje savršeno po pitanju neutralizacije svih faktora 
koj i bi mogli iskrivit i  podatke, ovaj podatak bi nedvosmisleno 
govorio u pri log djelotvornosti profesionalne orijentacije. Naravno, 
ovako ga treba uzeti s rezervom, s obzirom na  injenicu da 
nemamo informaciju o tome da l i  su t i  kandidati pokušali upisati 
samo primarni studij,  i l i  su pokušali upisati i predloženi studij.   
 
Od ovih 15 kandidata njih 12 (80%) smatra da im je 
savjetovanje pomoglo, i to na na in da im je podiglo 
samopouzdanje i pružilo im važne informacije o studiju. Ispitanici 
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nezadovoljni savjetovanjem svoje nezadovoljstvo obrazlažu 
nekonkretnošu dobivenog savjeta. Oekivali su «recept» kako 
upisati faks, a to nisu dobil i .  Dakle, nj ihovo nezadovoljstvo je 
rezultat nerealnih oekivanja. 
 
 
 
Da bi odgovori l i na drugi problem , napravljena je analiza 
odgovora otvorenog t ipa koje su davali ispitanici u upitnicima. 
 
 Odgovori maturanata koji smatraju da im je savjetovanje 
pomoglo mogu se grubo rasporedit i  u nekoliko kategorija: 
zadovoljstvo razgovorom s psihologom, upoznavanje vlastit ih 
mogunosti,  poveanje sigurnosti u adekvatnost odabranog 
studija/veleu i l išta, stjecanje samopouzdanja i informiranjem o 
studiju/veleu i l ištu, zanimanju i zapošljavanju. 
 
Afirmativni odgovori kandidata pokazuju da nj ihovo 
zadovoljstvo profesionalnom orijentacijom proizlazi prvenstveno iz 
 injenice da im je postupak savjetovanja podigao stupanj 
samopouzdanja i uvjerio ih u nj ihove mogunosti.  To je doprini jelo 
poveanju razine nj ihove motivacije, što je zasigurno imalo utjecaja 
na nj ihovu uspješnost u upisu studija.  
 
Odgovori maturanata koj i smatraju da im savjetovanje nije  
pomoglo  bi l i  su vrlo raznovrsni. 
 
Kandidati koj i su odgovori l i  da im savjetovanje nije pomoglo 
jer 'nisu saznali ništa novo' su o igledno bil i  unaprijed dobro 
informirani, svjesni svoj ih sposobnosti,  a u svojim odgovorima nisu 
naveli što je to što su željel i  saznati,  a nije im pruženo. Možemo 
zaklju i t i  da vjerojatno nisu ni sami osvijesti l i  što je to što su željel i  
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od profesionalne orijentacije (osim možda potvrde svojih 
sposobnosti i  profesionalnih odluka). 
 
Odgovori t ipa 'nisu dobil i  konkretan savjet '  naješe su 
rezultat nerealnih oekivanja kandidata. Kandidati esto oekuju da 
e rezultati testova suzit i  izbor fakulteta na jedan do dva što nije 
sluaj. Kandidati sa ujednaeno visokim rezultatima na testovima 
sposobnosti (što u našem uzorku nije bio r i jedak sluaj) i  
nedefiniranim profesionalnim željama potencijalno su vrlo uspješni 
u velikom broju zanimanja, te je u takvim situacijama teže (i  
neopravdano) izrazito suzit i  izbor studija. Neki su kandidati u 
oekivanjima išl i tako daleko da su oekivali da im se na 
profesionalnom savjetovanju utvrde njihove  želje, jer sami do nj ih 
ne mogu doprijet i.  
 
Kandidati koj i smatraju da im savjetovanje nije pomoglo jer 
' im je sugeriran studij/veleu i l ište koje su i sami željel i  upisati '  
takoer su pokazali nerealna oekivanja. S obzirom na to da je 
motivacija jedan od odluuju ih faktora za uspješnost u nekoj 
aktivnosti (pa tako i na studiju i u poslu), pri l ikom savjetovanja se 
njoj poklanja velika pažnja. Ukoliko kandidat ima izraženu 
profesionalnu želju, tada je to jedna od kljunih polaznih toaka za 
savjetovanje. Ukoliko su osim motivacije, zadovoljeni i  svi drugi 
relevantni faktori za ostvarenje profesionalne želje, tada je i savjet 
usmjeren prvenstveno na prvobitnu želju kandidata, a tek onda na 
alternativne izbore. 
 
Odgovori maturanata koj i nisu sigurni je l i  im savjetovanje 
pomoglo su uglavnom afirmativni. Zamjerke procesu savjetovanja 
koje se navode  odnose se  uglavnom na nedovoljnu konkretnost i 
preopširnost savjeta. U ve ini sluajeva kandidati su izrazil i  
pozit ivan stav prema samom postupku. 
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Ovdje izneseni podaci još su jedan pri log opravdanosti postojanja 
profesionalne orijentacije. Profesionalno savjetovanje se pokazalo 
kao znaajna pomo  maturantima u izboru najadekvatnijeg studija 
kao izuzetno važne odluke za daljnj i profesionalni i  životni razvoj. 
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6. ZAKLJUAK 
 
Ovim istraživanjem željelo se utvrdit i  postoj i l i  razlika u 
zadovoljstvu odabranim studijem u funkcij i  (ne)prihvaanja savjeta 
dobivenog postupkom profesionalne orijentacije i utvrdit i  razloge 
o i tovanog (ne)zadovoljstva procesom profesionalne ori jentacije 
analizom odgovora otvorenog t ipa. 
 
Rezultati su pokazali da postoji znaajna razlika u 
zadovoljstvu studijem izmeu grupe onih kandidata koj i su prihvati l i  
savjet profesionalne orijentacije i grupe onih koj i nisu. 
Kandidati koj i su prihvati l i  savjet, u veem broju su zadovoljni 
studijem. 
 
Analizom odgovora na pitanje o zadovoljstvu samim 
procesom profesionalne orijentacije, kandidati su ve inom izrazil i  
pozit ivno mišljenje o procesu. Njih 70% smatra da im je 
savjetovanje pomoglo, 25% smatra da nije, dok se 5% kandidata 
nije moglo odlu i t i  u kojem smjeru da ocjene proces profesionalne 
orijentacije. 
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Poštovani, 
 
Školske godine 1999./00. bio-la si na profesionalnom usmjeravanju u 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Podruna služba Zagreb. 
Molimo te da ispuniš ovu anketu. 
Tvoji odgovori bit e nam od koristi u radu s maturantima. 
Ispunjeni anketni listi što prije pošalji u priloženoj omotnici. 
Zahvaljujemo ti na suradnji. 
 
1. ANKETA 
 
 
1. Ime i prezime     
________________________________________________ 
 
2. Koju si srednju školu završio-la? 
 
_____________________________________________________________
_ 
 
3. S kakvim si uspjehom završio-la razrede u srednjoj školi? 
 
I     ________________________             II   
__________________________ 
 
III   ________________________             IV  
__________________________ 
 
 
4. Koji si studij upisao-la i koji smjer? 
 
__________________________________________________________
_ 
 
5. Jesi li zadovoljan-a upisanim studijem? 
 
DA                        NE 
obrazloženje 
 
       
____________________________________________________________ 
 
       
____________________________________________________________ 
 
 
6. Koji si studij želio-la upisati? 
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__________________________________________________________
__ 
 
 
7. Smatraš li da ti je pomoglo savjetovanje u ovoj Službi? 
 
DA                        NE 
obrazloženje   
  
____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________
__ 
 
_____________________________________________________________
__ 
 
 
 
U ____________________ , ________ 2001.    
_______________________ 
                  mjesto                             datum                                           potpis uenika 
 
 
